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The 103rd AnnuAl
CommenCemenT
ProgrAm
of
oliveT nAzArene universiTy
BourBonnAis, illinois
mAy 6–7, 2016
John C. Bowling, PresidenT

Calendar OF events
Friday, May 6, 2016
1:00 p.m. Social Work Pinning Ceremony
  Larsen Fine Arts Center, Kresge Auditorium
1:30 p.m. Honors Program Reception
  Ludwig Center, Nash Banquet Room
3:00 p.m. Nursing Pinning Ceremony (Traditional program)
  Larsen Fine Arts Center, Kresge Auditorium
7:30 p.m. Baccalaureate Service
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
  (Overflow seating with closed-circuit viewing is available in Wisner Hall of Nursing Auditorium.)
   Address by Dr. John C. Bowling, President of the University
9:00 p.m. President’s Reception for Traditional Undergraduate Candidates and Their Families
  Ludwig Center
Saturday, May 7, 2016
9:30 a.m. Commencement Convocation for Traditional Undergraduate Degree Candidates 
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel  
  (Overflow seating with closed-circuit viewing is available in Wisner Hall of Nursing Auditorium  
  and Chalfant Hall.)
9:00 a.m. Prelude
   9:15 a.m. Processional from Weber Center
   Address by Dr. Suzanne Bell, Associate Professor of Psychology, DePaul University
12:30 p.m. Military Commissioning Ceremony
  Larsen Fine Arts Center, Kresge Auditorium
2:30 p.m.  Commencement Convocation for School of Graduate and Continuing Studies Degree Candidates
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
  (Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in Wisner Hall of Nursing Auditorium.)
   2:00 p.m. Prelude
   2:15 p.m. Processional from Weber Center
   Address by Dr. John C. Bowling, President of the University
the univerSity MarShalS are the highest-ranking men and women of the junior class who have earned a 
minimum of 45 hours at Olivet and will graduate in 2017. Together with the 2016–2017 Associated Student Council 
president, the marshals lead the processionals and carry the flags for Baccalaureate Service and each Commencement 
Convocation. Catherine Bareiss, Ph.D., serves as faculty marshal and chairs the Marshaling Committee.
The junior marshals are:
  Joshua Michael Dille of Bartlett, Illinois 
  Abigail R. Hancock of Winter Haven, Florida 
  Rachel Marie Hensley of Greenup, Illinois 
  Jamie Joseph Kraus of Oak Forest, Illinois 
The 2016–2017 Associated Student Council president is Kaleb Miller of Canton, Illinois.
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BaCCalaureate serviCe
Friday, May 6, 2016 •  7:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Wind Ensemble
Procession of the Nobles, Nicholas Rimsky-Korsakov,  Neal McMullian, D.M.A., Conductor 
arr. Erik Leidzén Professor of Music
CALL TO WORSHIP Orpheus Choir
 Canticle of Praise, M. Hayes Jeff Bell, D.A., Conductor 
  Professor of Music
WELCOME Brian Allen, Litt.D.
 Vice President for Institutional Advancement
INVOCATION Mark Holcomb, M.R.E. 
 Chaplain to the University 
 Assistant Professor of Christian Education
CONGREGATIONAL SINGING ONU Music Ensembles 
 O God, Our Help, arr. A. Lancaster Jeff Bell, D.A., Conductor
O God, our help in ages past, 
Our hope for years to come, 
Our shelter from the stormy blast, 
And our eternal home.
Under the shadow of thy throne, 
Still may we dwell secure; 
Sufficient is thine arm alone, 
And our defense is sure.
Oh God, You are, You are our help
You are our helper.
To all generations You will be
Forever and ever.
Our shield and our eternal hope, O Lord.
You are the ancient of days
And worthy of our praise.
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◊ Parent of Graduate
Before the hills in order stood, 
Or earth received her frame, 
From everlasting, thou art God, 
To endless years the same.
O God, our help in ages past, 
Our hope for years to come; 
Be thou our guide while life shall last, 
And our eternal home.
Oh God, You are, You are our help
You are our helper.
To all generations You will be
Forever and ever.
Our shield and our eternal hope, O Lord.
You are the ancient of days
And worthy of our praise.
OLD TESTAMENT SCRIPTURE Arlene Reel, B.S.◊
Psalm 90:1–12 Bourbonnais, Illinois
NEW TESTAMENT SCRIPTURE Dale Hathaway, Ph.D.◊
Ephesians 6:10–17 Chair, Department of Mathematics
SPECIAL MUSIC Aaron Maia, B.M. Candidate
Impromptu No. 2, Op. 90, F. Schubert Campinas, Brazil
STUDENT TESTIMONIES Megan McKinley, B.A. Candidate 
 Sugar Grove, Illinois
 Garrett Muhlstadt, B.S.E. Candidate 
 Kankakee, Illinois
SPECIAL MUSIC Orpheus Choir
Lamb of God, T. Paris, arr. J. Bell Jeff Bell, D.A., Conductor
INTRODUCTION OF THE SPEAKER Joe Mantarian, B.S. Candidate 
 Senior Class President 
 Bourbonnais, Illinois
BACCALAUREATE SERMON John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
 “Your Days Are Numbered!” President of the University
Psalm 90:12
CHORAL RESPONSE ONU Music Ensembles
My Help (Cometh from the Lord), Amber Leffel, B.A., Soloist
 Jackie Gouche Farris, arr. Carol Cymbala
CHARGE TO THE CLASS OF 2016 President John C. Bowling
The Lord’s Prayer, A.H. Malotte Orpheus Choir
BENEDICTION Bill Clark, D.Min.◊
 Member, Board of Trustees 
 Marseilles, Illinois
RECESSIONAL AND POSTLUDE Wind Ensemble
 Fanfare and Flourishes, James Curnow Neal McMullian, D.M.A., Conductor
For Baccalaureate Service, overflow seating with  
closed-circuit viewing will be available in the  
Wisner Hall of Nursing Auditorium.
DVD recordings of the Baccalaureate Service, 
including the address by Dr. John C. Bowling, will 
be available through the Office of Media Services. 
They may be purchased for $10 per DVD. Please visit 
olivet.edu/store and click on “Events” to place your 
order. For information, please call 815-939-5302. 
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◊ Parent of Graduate
The live stream of Baccalaureate Service is viewable at “Watch Live” at olivet.edu. 
On Saturday morning, Commencement Convocation for Traditional 
Undergraduate Degree Candidates will be in the Betty and Kenneth Hawkins 
Centennial Chapel (admission by ticket only) with overflow seating and  
closed-circuit viewing available in Wisner Hall of Nursing Auditorium and 
Chalfant Hall.
Bouquets will be available for purchase on Saturday in the lobby of  
Centennial Chapel before and after each Commencement ceremony.
Before the hills in order stood, 
Or earth received her frame, 
From everlasting, thou art God, 
To endless years the same.
O God, our help in ages past, 
Our hope for years to come; 
Be thou our guide while life shall last, 
And our eternal home.
Oh God, You are, You are our help
You are our helper.
To all generations You will be
Forever and ever.
Our shield and our eternal hope, O Lord.
You are the ancient of days
And worthy of our praise.
PRELUDE AND PROCESSIONAL Jeff Bell, D.A., Organist
Pomp and Circumstance, E. Elgar Professor of Music
WELCOME Carol Maxson, Ed.D.
 Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM The Playlist —
 Amber Leffel, B.A.; Luke Olney, M.O.L.;  
 Wesley Taylor, B.S. Candidate
INVOCATION David Roland, D.D.
 Chairman, Board of Trustees 
 Marion, Indiana
SCRIPTURE Eddy K. Lau, Ed.D.◊
Matthew 6:19–33 Chairman, Board of Directors 
 Hong Kong Institute of Christian Counselors 
 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
 President of the University
COMMENCEMENT ADDRESS Suzanne Bell, Ph.D. 
 Associate Professor of Psychology 
 DePaul University
PRESENTATION OF GRADUATES Carol Maxson, Ed.D. 
 Vice President for Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
COMMISSIONING OF ROTC GRADUATES MAJ Karen Crocker
 Director, Military Science
2LT Thomas Chamberlain
2LT Trace Conover
2LT Isaiah Fink
2LT Cody Harper
2LT Ryan Hutton
2LT Luke Strasser
2LT Paul Wissmiller
COnvOCatiOn FOr traditiOnal undergraduate degree Candidates
Saturday, May 7, 2016 • 9:30 a.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
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◊ Parent of Graduate
5CHARGE TO THE CLASS OF 2016 Linda Burba, M.Ed.
 Representative of the Class of 1966 
 Flushing, Michigan
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS Carol Maxson, Ed.D.
Richard M. Jones Faculty Award for Teaching Excellence 
Samuel L. Mayhugh Award for Scholarly Excellence
Maggie Sloan Crawford Honors Award Walter “Woody” Webb, D.D. 
Robert M. Milner Honors Award Vice President for Student Development
SINGING OF THE ALMA MATER Neal Woodruff, D.M.A., Director
Alma Mater, Olivet, Byron M. Carmony, Class of 1939 Professor of Music
To Alma Mater, Olivet, we lift our voice in praise 
For noble standards which we’ll hold ’till ending of our days. 
The time we spent within these halls will ne’er forgotten be, 
For here we learned to know of truth, and truth will make us free.
My Olivet, Our Olivet! Tho’ life may lead us far apart, 
I’ll still revere you in my heart.
My Olivet, Our Olivet. I’ll love the Christ you gave first part, 
and you, old Olivet!
BENEDICTION Aguiar Valvassoura, D.D.
 Campinas, Brazil
The audience will be seated during the recessional.
RECESSIONAL Jeff Bell, D.A., Organist
Festive March in D, W. Rebikoff
Commencement Convocation for Traditional 
Undergraduate Degree Candidates is in the  
Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
(admission by ticket only) with overflow seating  
and closed-circuit viewing available in Wisner Hall  
of Nursing Auditorium and Chalfant Hall. 
DVD recordings of the Commencement Convocation will be available through 
the Office of Media Services. They may be purchased for $10 per DVD.  
Please visit olivet.edu/store and click on “Events” to place your order.  
For information, please call 815-939-5302. 
The live stream of this event is viewable at “Watch Live” at olivet.edu.
Candidates FOr degrees, 2016
  HONORARY DEGREE
  Jerry Hammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Bend, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  BACHELOR OF ARTS
 † * * ‡ Sarah K. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Christopher J. Aschemann . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carterville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Angelique R. Azouri . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Alexis Leana Badiac  . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . January 
  Joseph Frederick Bauer . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuba, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Matthew John Bieber  . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Tyler Anson Bontrager . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Joseph Brunker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Haley Janell Bryant . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jazmine Marie Buster  . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . York, Pennsylvania  . . . . . . . . . August 
  BrittLee Cadle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lebanon, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * Tammy Michel Cantrell  . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Annette Carr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies/Christian Education . . . . . . . . .Dakota, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Jennifer Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . History/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Ryan William Clark  . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marseilles, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Brenna Susanne Close  . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flushing, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Brandon Alan Conrad . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maysville, Kentucky  . . . . . . . . . . . .May 
  Jonathan James Couchenour  . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sterling, Colorado  . . . . . . . . . August 
  Noah David Crowder . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chelsea, Michigan  . . . . . . . . . August 
  Adam Scott Deckard . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centerville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Kenneth Edward DeCook . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Daniel James Eccles . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Indiana  . . . . . . . . . January 
  Samuel Thomas Emaus . . . . . . . . . . . . . . . Biblical Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Addyson Nichole Emmons . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Olivia Nickole Eson  . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Aaron Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kara Annette Evans  . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Alexander J. Ewers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Taylor Renee Ewing. . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decatur, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Thomas Fazio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Grange Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Isaiah John Fink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ypsilanti, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Andrew Christian Fischer . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graaff-Reinet, South Africa  . . . . . . . . . . . .May 
  Daniel T. Flynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mascoutah, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Lucas Wayne Fritch . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids, Iowa  . . . . . . . . . . . .May 
  Katie Geertsema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education/Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ariel Murilene Grainger . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colorado Springs, Colorado  . . . . . . . . . January 
  Cameron Michael Gunter . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . .May 
  Elizabeth Ashley Hackney . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ford Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Amanda Marie Haffer . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swansea, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jonathan Wesley Hand . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Ledge, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Michelle I. Harris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Shelbi Huntter Harris . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Sydney Renee Hartman  . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Lindsay Grace Hathaway . . . . . . . . . . . . . . Art/Psychology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jordan Ray Hawkins . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntington, Indiana  . . . . . . . . . January 
  Abigail L. Hengesbach  . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Westphalia, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * Karalyn Rose Hewett . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Jacob Hileman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Ledge, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
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  Travis Lloyd Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Romeoville, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Austin Richard Hoppe . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mackinaw, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Emily Marie Kane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education/Intercultural Studies . . . . . . . . . . . Decatur, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Benjamin R. Kasinger . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Porte, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Lauren Alyse Kasler . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambridge, Ohio  . . . . . . . . . January 
  Anna Ruth Kindle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Princeton, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kristy Kjell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Park Ridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kellie Marie Klumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milwaukee, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May 
  Sylvester John Knight III . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Courtney Lynn Kodat . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Michael Scott Krebill. . . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jackson, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Ashley J. Krug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Taneka R. Lawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toledo, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Jordan Jeffrey Lingle . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fishers, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Caleb Thomas Lourash . . . . . . . . . . . . . . . Biology/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brookings, Oregon  . . . . . . . . . August 
  Kasey Howard Main . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .La Fayette, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Joelle Mannion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education/Intercultural Studies . . . . . . . .Sugar Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Brandon Nguyen Maranion . . . . . . . . . . . Christian Education/Communication Studies . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Hayley Breanne Marcordes . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Michaela M. Maris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Atlanta, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Megan Lenae McKinley. . . . . . . . . . . . . . . Christian Education/Intercultural Studies . . . . . . . .Sugar Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Jacob Alexander Mellinger . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moline, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Ciaira  Asia Miles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudson, Florida  . . . . . . . . . . . .May 
  Sierra Leah Navarro  . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Elizabeth Leah Ostrowski . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Christopher M. Ozment . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marion, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Nicole M. Papineau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Damaris Annelisse Perez . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arcola, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Emily Collene Perkins . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spooner, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May 
  Mark E. Peterson, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Saige Sierra Pilgrim . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ross James Pleva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westmont, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Kelli Nicole Poole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imperial, Missouri  . . . . . . . . . . . .May 
  Mathew  Prasser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakersfield, California  . . . . . . . . . January 
  Jessica Lynn Putnam . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Ridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Heather J. Rossner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Parma, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Ashley Nicole Schmitt . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sparta, Michigan  . . . . . . . . . August 
 * * Julie Ellen Shreves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Bethanie Taylor Sills . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spring Hill, Kansas  . . . . . . . . . . . .May 
  Michael Skinner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiev, Ukraine  . . . . . . . . . August 
  Nadia Anne Skrzecz  . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jeffrey Sayer Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gravette, Arkansas  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Luke Charles Strasser . . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clio, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Kirsten Jane Sutton . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Elizabeth Mary Thill . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fergus Falls, Minnesota  . . . . . . . . . January 
  Margaret Tidrow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberty, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Rachel E. Troyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Christopher A. Umphryes  . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kirsten M. Umphryes . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  * Alexandra VanDehey  . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 † * * * ‡ Justine Alexa Von Arb  . . . . . . . . . . . . . . . English/History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisle, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ashley Marie Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Towanda, Illinois  . . . . . . . . . January 
  BACHELOR OF ARTS
 * * Joellen Catherine Wainwright  . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fargo, North Dakota  . . . . . . . . . January 
  Taylor Bradford West  . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Vernon, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Nicole Elizabeth Whiting . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cary, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kristin Renèe Wodka . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .West Dundee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  BACHELOR OF SCIENCE
 * * Benjamin D. Agan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Mercy Akomaa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kristen A. Alaniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Samantha Rae Alfirevic . . . . . . . . . . . . . . . Early Childhood Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mt. Prospect, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Jacob Michael Anderson . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Jessica Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science/Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Riley Diane Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids, Iowa  . . . . . . . . . August 
 * * Joel Robert Andrade . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Nathan C. Arel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kissimmee, Florida  . . . . . . . . . . . .May 
  Kurt Derrill Arnold . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Alexander James Atkisson . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flora, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Michael Bahena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Karlyn M. Baird  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kristen A. Baird  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Noah Osterfund Ballweg . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prairie Du Sac, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May 
  Adeena Marie Balthazor . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Melissa Bartholomew . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pontiac, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Sara Elizabeth Becker  . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmhurst, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Nathan Benz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science/Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . Greenfield, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Attalyssa Kay Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilroy, California  . . . . . . . . . January 
 * Amy Lynn Bernhard . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Holly Kristin Billiter . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pana, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Tyler Austin Binnendyk . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Brittany Nicole Bird . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Marisa Bishop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Amy Elizabeth Blucker  . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Austin Wade Blyly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Management Info Systems/Business Admin . . . . Three Rivers, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * David A. Boer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Ashley Nicole Borop . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Katie Lyn Bosket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarks Summit, Pennsylvania  . . . . . . . . . . . .May 
  Dawn M. Botensten  . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Angela Marie Brandon . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Carlea Louise Bretland . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Kristin N. Britt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rolling Meadows, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * * Casey Ann Bronson  . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Amy R. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hillsboro, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * Collin Marshall Brown . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Fontaine, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Derick Terrell Brown, Jr.  . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Emmaline Grace Brown . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hillsdale, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Zachary P. Brown  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frisco, Texas  . . . . . . . . . . . .May 
  Seraphine Buchmann . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Illnau, Switzerland  . . . . . . . . . . . .May 
 * Sara J. Burmeister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Janice Pauline Irene Burneson . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynwood, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Megan Marie Butler  . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Abigail L. Butterfield  . . . . . . . . . . . . . . . . General Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
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  BACHELOR OF ARTS
 * * Madison Caise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Spanish . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Stuart Caldwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crescent City, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kellie Danielle Campbell  . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences (Education) . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Hardy Bennett Carroll  . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chester, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
 * Megan Cathleen Casali . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wauconda, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Joseph Curtis Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marysville, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Olivia Anne Casey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Tamara Paula Chalikian . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Criminal Justice/Sociology  . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Thomas James Chamberlain . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Cara P. Champlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Alexandria M. Chavez . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blue Island, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Scott Anthony Cheek . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hometown, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Jaimie Lih Chen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Matthew James Cockroft . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Johns, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Breanna M. Coffman . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springfield, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Elise R. Colclasure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Stephanie Ruthanne Collier . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jackson, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * Alissa Shanae Combe . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuna, Idaho  . . . . . . . . . . . .May 
  Trace Conover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Sam D. Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation and Leisure Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Caleb Neal Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lafayette, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * Daniel C. Couchenour . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Ryan Grant Covarrubias . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maryville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Rebecca Susan Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonfield, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Lance Randall Craft . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Onondaga, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Joshua Parker Craig . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training/Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . Anchorage, Alaska  . . . . . . . . . January 
  Courtney Gwen Crawford  . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Justin Neal Crawford  . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation and Leisure Studies . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Dylan James Creger . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . Almont, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * ‡ Samuel I. Cullado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studio City, California  . . . . . . . . . January 
  Kristopher L. Dagen . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Alyssa Ann Davis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuscola, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Camille S. Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . General Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dolton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Noah T. Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Zackary Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Rebecka Johanna DeRuiter . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Ridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Tatiana Liana Diaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jacob T. Dillman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairfax Station, Virginia  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Jessica Laura Dirkse. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Michelle Rene Ditchfield  . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berkeley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Brandon Wayne Divan . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oakwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Liza Renae Dollenbacher  . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences (Education) . . . . . . . . . .Bettendorf, Iowa  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Jennifer Maureen D’Onofrio  . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Addison, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Eric D. Douglass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Business Administration  . . . . . . . . Carmel, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Brandon Michael Doyle  . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Syracuse, New York  . . . . . . . . . January 
 * * * Molly A. Dragoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Nathan Bryant Ennis  . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Rhoda Enoruyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . August 
 * * Renee L. Enz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jordan Reece Epp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San Jose, California  . . . . . . . . . . . .May 
  Trinity Joy Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Round Rock, Texas  . . . . . . . . . January 
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  BACHELOR OF SCIENCE
 * Megan Marie Eylander . . . . . . . . . . . . . . . Child Development/Family & Consumer Sci  . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Calli LaRae Fast  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lafayette, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Alyssa Michelle Faulks  . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . Caldwell, Idaho  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Jacqueline Jasmine Fayne-Knox . . . . . . . . . Accounting/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Shelley Lynn Fellows . . . . . . . . . . . . . . . . . Interior Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lawton, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Matthew James Ferris  . . . . . . . . . . . . . . . . Geology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * ‡ Austin Jamison Fischer . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Econ-Finance/Business Admin  . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Brittany Kay Fischer  . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Caleb C. Fisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jada Sommer Fisher  . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Mark Wesley Fleschner . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Business Administration . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana  . . . . . . . . . January 
 * * * Tyler Scott Ford. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flint, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Madison R. Foster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management/Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Ronald Evan France . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Charles, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Megan Cheryl French . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Keila A. Galloway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sachse, Texas  . . . . . . . . . . . .May 
  Jordin Renee Galvin . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posen, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Charlton E. Garr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . Lincolnwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Daisy Lee Garrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mechanicsville, Maryland  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Andrew Scott Gaskill  . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .White Hall, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Aimee Marie Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moreno Valley, California  . . . . . . . . . . . .May 
  Row K. Gebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Jeffery Richard Glitz . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Intercultural Studies . . . . . . .Jackson, Michigan  . . . . . . . . . January 
  Dennis Gloodt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . General Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kalla Nicole Gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fox Lake, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ana Gabriela Gómez Limón . . . . . . . . . . . Public Policy/Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester Hills, Michigan  . . . . . . . . . August 
  Marìa Fernanda Gómez Limón . . . . . . . . . International Business/Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Jacob Robert Gouge . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Derek Grainger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training/Exercise Science . . . . . . . Colorado Springs, Colorado  . . . . . . . . . . . .May 
 * Sara Elizabeth Gray . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Mikayla Griwac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plymouth, Minnesota  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Curtis David Groover . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Lydia Claire-Suzanne Grosse . . . . . . . . . . . English (Education)/Spanish  . . . . . . . . . . . Waynesville, North Carolina  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * ‡ Caleb Michael Gulledge . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Arbor, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Robert Joseph Gunderson  . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Margaret Gutwein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .East Peoria, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Melissa Karen Hale . . . . . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * * Marianne Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Cody James Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Neely Taylor Rose Harris . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pana, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Robert W. Haworth  . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sherman, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Travis Scott Heinrich  . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Mary Heinz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zion, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  McKenzie E. Hengesh . . . . . . . . . . . . . . . . Geology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Michigan  . . . . . . . . . January 
 * * Jacob Dale Herberger  . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Luke Samuel Thomas Hiatt  . . . . . . . . . . . Ministerial Missions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmore, Kentucky  . . . . . . . . . . . .May 
 * Brittany Lynn Hilleary  . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odell, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Levi Russell Himes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministerial Missions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Nicholas Allen Hinrichs . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kurtis Allen Hoekstra . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Alina R. Holliday  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loves Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
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  Austin C. Holton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation, Sport, and Fitness  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nampa, Idaho  . . . . . . . . . . . .May 
 * Alissa Rae Homoelle . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Sterling, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Ryan P. Hossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . General Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Molly Deann Hotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lenexa, Kansas  . . . . . . . . . . . .May 
  Alexander Timothy Hovious . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Charles, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Taylor Jo Hudelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delphi, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * Ryan Scott Hull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jonathan Rollie Hutchison . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Ryan Kent Hutton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Isabelle Huyck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flint, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Ty Michael Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Lafayette, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Emilie Rose Janes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * * Rachel Joy Jensen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dubuque, Iowa  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Caitlin Lorena Johnson  . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aledo, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Seth Carlton Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bringhurst, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Kyle M. Johnston  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anderson, Indiana  . . . . . . . . . August 
 * * Emily Kammin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kaitlyn E. Kelsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Heather Nicole Kennedy . . . . . . . . . . . . . . Science Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Danielle Renee Kensinger . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Elaine Kepp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sycamore, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Peyton A. Kirkland . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lindenhurst, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Andrew Stephen Klauba . . . . . . . . . . . . . . Geology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Kurtis A. Klein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villa Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Victoria Jean Neal Knight . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Beechmont, Kentucky  . . . . . . . . . August 
 * Sadie Marie Kohler . . . . . . . . . . . . . . . . . . Early Childhood Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Sandra Koljovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Park Ridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jace Timothy Kost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Harpe, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Leighton Thomas Kraft . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Natalie Ann Kreun . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Lindsey Nicole Krippel . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairbury, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jennifer R. Krygsheld  . . . . . . . . . . . . . . . . General Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Joseph Kuntz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goodfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Samuel J. Kwak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kyle William Lamb . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Jacqueline Frances LaPash  . . . . . . . . . . . . Children’s Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Aaron Andrew Larson. . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savoy, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Matthew A. Larson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamilton, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  David W. Latko, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Economics-Finance  . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Blake Alan Leander . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * David Donald Leman . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science/Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kaia Lenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Beach Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Michael Henry Leppin . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Joshua Lercel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mishawaka, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Krystal Mai Elizabeth Rose Lewellen  . . . . Mathematics/Actuarial Science . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Lucas Anthony Limberg . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Andrew Joseph Lindell . . . . . . . . . . . . . . . Recreation and Leisure Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Megan Faith Lingle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art/Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Stephanie J. Linquist . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worth, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Brian Matthew Linsner . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Taylor Nicole Logan  . . . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
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  BACHELOR OF SCIENCE
 * Tiara Dawn Long  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Ashley James Longnecker . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma City, Oklahoma  . . . . . . . . . . . .May 
  Jose Angel Lowery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Economics-Finance  . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Melissa J. Luby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingleside, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Janelle R. Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Terre Haute, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Ryan David Lutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Children’s Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Three Rivers, Michigan  . . . . . . . . . August 
 * Andrea Michelle MacDonough  . . . . . . . . Marketing/Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novi, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * Alexandra Sarah Dale Mahaffey . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cowden, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Emily Mann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lothrop, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * Joseph Edward Mantarian. . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnias, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Andrew Marcotte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Keren Elizabeth Marsh . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hebron, Kentucky  . . . . . . . . . . . .May 
  Hannah Elizabeth Martin . . . . . . . . . . . . . Children’s Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Myers, Florida  . . . . . . . . . August 
 * * Jessica Marie Matulis . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Kimberly Joan Maue . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Christina Ann McCoy  . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lewistown, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Paige Constance McCririe  . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hillsdale, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Holly Nicole McDonald . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokomo, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Michael Joseph McFerran . . . . . . . . . . . . . Psychology/Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . Spring Arbor, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Ashley R. McKnight . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deer Creek, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Wesley G. McWilliams . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Katie Beth Megyesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Gabriella Mejia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Brianna Louise Meyers . . . . . . . . . . . . . . . Child Development/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jackson, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * Jessica Christine Middleton  . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Williamsport, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Erin Mijares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Ronald Philip Milbocker II . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Whitmore Lake, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Jessica Catherine Miller  . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Streamwood, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Danielle N. Milner . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Daniel W. Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * Vittoria Nicole Miulli . . . . . . . . . . . . . . . . Art (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jessica Symone Moore . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flossmoor, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * * ‡ Lindsay Morr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Mitchel Greg Musselman . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deer Creek, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Ryan Thomas Muzljakovich  . . . . . . . . . . . Accounting/Econ-Finance/Business Admin  . . . . . .Vicksburg, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Daisy Nava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Samantha Alexandra Neil . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Austin, Texas  . . . . . . . . . January 
 * Elizabeth A. Nellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 † * Jamie Lynn Neven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Carlee Ann Nicolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Johanna Ruth Oksnevad . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Chad Michael Olds . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Owosso, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Megan Marie Olson  . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandwich, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Whitney Olson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation, Sport, and Fitness  . . . . . . . . . . . . . . . . Kalamazoo, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Brenden Ray Ottolino . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antioch, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ingrid Grace Palmer . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barrington, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Blake Erich Pals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . August 
 * * Richard Paret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Rebekah Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colorado Springs, Colorado  . . . . . . . . . August 
  Michael Roger Parks . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Sergio Alonzo Parks  . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Louis, Missouri  . . . . . . . . . . . .May 
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 * Seth Calvin Patchett . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reddick, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  David Harold Payne  . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation, Sport, and Fitness  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * * Gwendolyn Victoria Payne . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Brooke A. Pellack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Braidwood, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Manuel J. Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice/Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fontana, California  . . . . . . . . . . . .May 
  Grant James Perkins . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sweetser, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Christopher Peterson  . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Steven S. Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Bethany Breanne Pilat . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Livonia, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Micah Dariel Plank . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sullivan, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Matthew Connor Posladek . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lenexa, Kansas  . . . . . . . . . . . .May 
  Gino Michael Prestia. . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Marketing . . . . . . . . .Elk Grove Village, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Brianna Lynne Price . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Fashion Merchandising . . . Fremont, Nebraska  . . . . . . . . . . . .May 
 * Calvin Wayne Price . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grahamstown, South Africa  . . . . . . . . . . . .May 
  Taylor B. Provost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Sarah Anne Quealy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Abigail Lynn Ragsdale . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Francisco Ramirez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jessica Lauren Raquet . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairfield, Ohio  . . . . . . . . . August 
 * Sarah Louise Ready . . . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Joshua David Reel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Andrew William Reid . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . January 
  William Aaron Alton Reisen  . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Hannah A. Reister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * Meredith Paige Rennewanz . . . . . . . . . . . . Business Administration/Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Asha Gabrielle Reynolds . . . . . . . . . . . . . . International Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kaitlyn Nicole Reynolds . . . . . . . . . . . . . . Family/Consumer Sci (Education) . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kacey Jordan Richman . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novi, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Rebekah Leah Rivers . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Zachary David Rivett . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science/Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . Howell, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Joshua Vernon Robinson . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Owosso, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Nathan John Romanowski . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foxboro, Massachusetts  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Leah Rose Roth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Olivia Grace Ruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art (Education)/Intercultural Studies . . . . . . . . . . Dunbar, West Virginia  . . . . . . . . . . . .May 
 * * ‡ Jacob Ruetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Accounting . . . . . . . . . . . . Noblesville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Walker Allen Runyan . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * Emily Lynn Rush. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gahanna, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Aaron Michael Salas . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .San Marcos, California  . . . . . . . . . . . .May 
  Ashley Elizabeth Sarver . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Emily Elizabeth Sauer . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davison, Michigan  . . . . . . . . . August 
 * * Amber Nicole Scheidt . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Annika Brianne Schmit  . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences/Marketing  . . . . . . . . Plymouth, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Arika Marie Schmitt . . . . . . . . . . . . . . . . . Children’s Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sparta, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Alexandra N. Schoessler . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alpharetta, Georgia  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Nicholas Warren Schoon  . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lowell, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Collin Lee Schoonover . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Christian E. Schrader . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monmouth, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Alyssa Christine Secor. . . . . . . . . . . . . . . . Art/Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Porte, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * David Richard Shaffer . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . South Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Nicholas Anthony Shaffer . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . South Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Maxwell Davis Shaw . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . August 
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  Marie Cecilia Sheets . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Victoria L. Sheldon . . . . . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Ryan Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clovis, California  . . . . . . . . . . . .May 
  Edward S. Shilka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Batavia, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Katarena Renee Shiner . . . . . . . . . . . . . . . Environmental Science/Geology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gardner, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Charity Shonamon . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burleson, Texas  . . . . . . . . . . . .May 
 * Amanda Joy Siciak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomingdale, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Cody James Siler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beecher, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kelsey Nicole Slager  . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  William Dennis Slager  . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kyle D. Sleik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De Pere, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Audrey J. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dekalb, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Bethany Elaine Smith . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O’Fallon, Missouri  . . . . . . . . . January 
 * * Cortney Lyn Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groveland, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Elizabeth A. Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . August 
  McKenzie Grace Smith . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbia City, Indiana  . . . . . . . . . August 
 * * Steven Snider  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Joshua R. Soller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . August 
 * Raquel Aneidaly Sotomayor . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Benjamin Arthur Speakman . . . . . . . . . . . Business Administration/Marketing . . . . . . . . . . . . . . Glen Ellyn, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Christopher Jeffrey Spence . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Machesney Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Amy Kathryn Spencer . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  * Monica Stihl Stamper . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Luke Eugene Steelman . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aberdeen, Maryland  . . . . . . . . . . . .May 
  Chelsie E. Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Maria Nicole Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Midland, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * Sarah Jane Stidham . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyer, Indiana  . . . . . . . . . January 
 * * Conner Michael Stroud  . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ashlee Elise Sullivan . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint John, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Kariana Sunnarborg . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester, Minnesota  . . . . . . . . . . . .May 
  Sarah Jean Suprenant . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Wesley James Taylor  . . . . . . . . . . . . . . . . . General Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Alexandria L. Terrell . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Ashley Nicole Tetter . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Erik Joseph Tharp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fithian, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Breanna Rae Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Emily Rose Thompson . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyer, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Alexander Joseph Thorson . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philo, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Zachary Thurston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Midland, Michigan  . . . . . . . . . January 
  Joyce Torres-Calixto . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Jordyn Truelock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Chandler Tuckerman . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Archibold, Ohio  . . . . . . . . . August 
 * Briana Lynn Turner  . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zion, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Evelyn Marie Unti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cary, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Donald L.Van Lier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . January 
 † * * * Marissa A. Vander Ploeg . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Rebekah Joy Veld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interior Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Carly Wade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Robert Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science/Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bethel, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Zachary Otto Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Elisabeth Ann Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
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 * Jamie Lynn Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Krista Linnea Walker  . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minneola, Kansas  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Sarah A. Walmsley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lino Lakes, Minnesota  . . . . . . . . . . . .May 
 * Natalie Ann Wangler  . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Seth Michael Ward . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation, Sport, and Fitness  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Roy, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * * Joshua Allen Ware  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Troy Douglas Watson . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pontiac, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Shelby Lane Wegforth . . . . . . . . . . . . . . . . Early Childhood Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Brittney Leann Weiske . . . . . . . . . . . . . . . Science Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Holly M. Weitzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Columbus, Indiana  . . . . . . . . . August 
 * * * Ethan Lawson Gaines Weniger . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Brendan N. Wheeler . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Leslie Ann White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Ryan Connor Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Paul W. Wissmiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Caleb Baxter Yourdon . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . August 
  Olena Yousif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Mateusz Kazimierz Zajchowski  . . . . . . . . . Accounting/Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Thomas Zidek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Amanda Marie Zoladz . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  BACHELOR OF MUSIC
  Andrew Joseph Barnard . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .El Paso, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * ‡ Madeline Grace Bloom . . . . . . . . . . . . . . . Music Ministry/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eden Prairie, Minnesota  . . . . . . . . . . . .May 
  Seth Kevin Lowery  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Aaron Leão Maia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campinas Sp, Brazil  . . . . . . . . . . . .May 
 * Ethan Spencer McCallister . . . . . . . . . . . . Music Ministry/Music Composition . . . . . . . . .Fort Mill, South Carolina  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Bethany Marie Munroe . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hilliard, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Cassandra Lee Petrie . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance/Music Education . . . . . . . . . . . . . . . Albion, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Brandon Michael Reyes  . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Brian Shaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weymouth, Massachusetts  . . . . . . . . . . . .May 
  Malik Nicklas Temple . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Largo, Maryland  . . . . . . . . . . . .May 
  BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
  Ryan Dean Blauw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Montana Dean Caise  . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ricardo Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Hannah Michelle Davis  . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Lake, Michigan  . . . . . . . . . August 
  Zane Robert-William DeBeck . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Tawas, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Alec James Denecke  . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barrington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ethan Jon Drooger . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holland, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * Reid William Farchmin  . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Chase Daniel Farley  . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geneva, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Muaz Farooq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakistan  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Scott Fischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . .May 
  Richard Lee Givens . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lexington, Ohio  . . . . . . . . . August 
  Austin R. Hughes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clarksville, Tennessee  . . . . . . . . . January 
  Aaron D. Knettle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lapeer, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Whitney Marie Knox  . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marysville, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
 * Jenna Dell Kooy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  † DEPARTMENTAL HONORS  ‡ HONORS PROGRAM
  BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
16
  Wesley Lau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hong Kong  . . . . . . . . . . . .May 
 * * ‡ Garrett Lee Muhlstadt  . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Trevor Thompson Murphy . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Braidwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Cody O’Riley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Taylor Richard Schott . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zion, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Victoria Paige Sellers . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Parker Tyrel Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Columbus, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Preston Conley Shelton  . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Columbus, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Jennifer R. Taylor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Taylor F. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
 * Lainee Kay Abbott  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manito, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * ‡ Abigail Elizabeth Allen . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Grant Erich Berquist . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Hannah Sue Bieber . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Felix O. Bosede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * ‡ Barbara Budach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Marisa R. Covington . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Brittany Renee Daugherty . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sullivan, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Katie N. DeLong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Springs, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Katherine DeMeulenaere . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Lauren Ashley Ellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modesto, California  . . . . . . . . . January 
  Jori Rose Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buffalo Grove, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Kelsey Judith Fisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenfield, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Sharon Fleming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Cheri Renae Foster . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Hills, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Erin Julie Gromala . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ashley Elizabeth Gulder . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jordan MacKenzie Gunn  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Brittany Sue Harling . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Stephanie Ann Hejmalik  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Elizabeth Hetrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Megan Renee Huschen . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Barbara Marie Jagielo . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wisconsin Dells, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May 
  Sarah Lynn Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jennifer Jones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Angela Nicole Kellar . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comstock Park, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Mishell A. Kerr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dolton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Rachel Leann Kines  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston, West Virginia  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Katelyn Irene Kuper . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Felicia Ann Kurowski . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Alexandra D. Lautenbach . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Morgan K. McCormick . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Angela K. McQuillin . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jennefer C. Merza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bartlett, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Tiffany Ann Miller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ashkum, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Rhiannon Moranville . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dwight, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Elizabeth Marie Moulding  . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Smyrna Beach, Florida  . . . . . . . . . January 
  Katina Linnea Oksnevad  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . January 
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  † DEPARTMENTAL HONORS  ‡ HONORS PROGRAM
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
  Heather Marie Orseno . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Julia Margaret Pennings  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilberts, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jacob Tyler Powell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raleigh, North Carolina  . . . . . . . . . . . .May 
 * Chelsea Lynn Risinger  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tremont, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Mikeysha Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sacramento, California  . . . . . . . . . . . .May 
 * Beth J. Rodriguez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Braidwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Rachel L. Roppolo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Krista Fiala Saller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jamie Leigh Scott  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kelli Ann Siebersma . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Lisa M. Skraba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kristina Nicole Southerland . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Nicole Southerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Kassandra June Spinnie  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chehalis, Washington  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Lexington Leigh Stephens . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ada, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Rachel Annette Swanson  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kristin Kay Weaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kelsey M. Weener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holland, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Sara Jane West . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kelsey L. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danforth, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Bailey Ann Wilmot . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metamora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jillian Elisabeth Youngquist  . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  BACHELOR OF SOCIAL WORK
 * Daniel Berkiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worcester, Massachusetts  . . . . . . . . . . . .May 
  Brandon J. Boltinghouse . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * * Madalyn E. Booher . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merrillville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Chandler Christa Casten  . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wauconda, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Justin Ryan Chrastina . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dallas, Texas  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Marissa Lynn DeGroot . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Shelby Lynn Delaney . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Morgan Elise Duke . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Berlin, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * JoAnne Elizabeth Dusenbury . . . . . . . . . . Social Work/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polo, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Laura Anne Fosnaugh . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jillian René Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vicksburg, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Christina Marie Garza  . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Laura Jane Graven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Amanda Marie Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Emily Allison Mae Jarrells . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wheelersburg, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Kaila J. Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darlington, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May 
 * Brittany Ann Killion . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Charles, Missouri  . . . . . . . . . . . .May 
 * Stephanie J. Larson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birnamwood, Wisconsin  . . . . . . . . . August 
 * * * Kaitlin Shea McHenry  . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Intercultural Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Rebecca E. Mooi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Amanda L. Nowman . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Haley Joy Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roanoke, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Gregory James Planck . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .East Lansing, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * Sarah May Putman . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lindenhurst, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Catherine Lanelle Reed  . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nairobi, Kenya  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Clara A. Ruegsegger  . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenfield, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
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  Cristen Marie Seiders . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sherman, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE
  Michael Elliot Dickstein . . . . . . . . . . . . . . Recreation and Leisure Studies . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
student 4 student
Anonymous
Gary Thomas
Lainee Abbott
Doug and Kim Abbott 
Angela Brandon
Darell and Teresa Brandon
Casey Bronson
Mike, Debbie and 
Sammy Bronson
Amy Brown
Roger and Diane Brown
Sara Burmeister
Scott Earling
Michael and Brenda Burmeister
Ricardo Campos
Carlos and Minerva Campos
Alyssa Davis
John and Teresa Davis
Daniel Going
Morgan Duke
Steve and Dana Duke 
Taylor Ewing
Kelly and MaryBeth Ewing
Dana and Jeff Collins
The Rest of the Family
Brittany Fischer
Hesterberg Family
Darrin, Julie and Abby Fischer
Luke Hesterberg
Charlton Garr
Steve Butler
Ana Gabriela Gomez-Limón
Francisco and Ana Maria Limón
Mariano and Adriana Gomez
Maria Gomez-Limón
Mariano and Ana Maria Gomez
Alejandra Gomez
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In appreCiatiOn OF their Own Olivet experienCe,    undergraduate students are challenged to give a small gift 
to be used toward student scholarships. Student 4 Student 
illustrates how small gifts, given collectively, can make a big 
difference. As members of the 50-year reunion class come 
back to march with graduates, Student 4 Student encourages 
them and their scholarship initiative.
Seniors were given the opportunity to make a gift to 
Student 4 Student scholarships in tribute to individuals who 
have enriched their lives. Olivet appreciates the support from 
these graduates and joins them in honoring those who have 
so richly enhanced their lives and, by extension, the life of 
the ONU community.
Graduates’ names appear in bold followed by names of those 
they are honoring.
  BACHELOR OF SOCIAL WORK
Jordan Hawkins
Dale and Ronda Hawkins
Austin Holton
Dallas and Stacy Holton
Jenna Kooy
Don and Val Kooy
Michael Leppin
Dr. Leo Finkenbinder
Dr. Aggie Veld
Ms. Janis Leppin
Taylor Logan
Randy and Lisa Logan 
Ashley Longnecker
James and Robin Longnecker
Robert and Joann O’Callaghan
Michaela Maris
Maris Family
Ronald Milbocker II
Ron and Lori Milbocker
Eric Milbocker
ONU Cross Country
Jessica Moore
Patricia H. Dukes and Family
Alvin and Barbara Moore 
and Family
Dr. Beth Patrick-Trippel
Trevor Murphy
Kevin and Rhonda Murphy
Lenna Thompson
Taylor Murphy
Daisy Nava
Humberto and Gloria Nava
Sierra Navarro
Hector and Mindy Navarro
Sam, Sarah and Emily
Kay Welch
Elizabeth Ostrowski
Bill, Heidi and Jenn Ostrowski
Manny Perez
Manuel and Lezae Perez
Bethany Pilat
Barb Pilat
Mark Pilat
Amanda and Thomas Paukovitz
Saige Pilgrim
Mark and Rochelle Pilgrim
Matthew Posladek
Scot and Tedi Posladek
Ashley Sarver
Keith and Pamela Sarver
Stephanie Lanham
Maxwell D. Shaw
Prince
David Bowie
Cody J. Siler
Jim and Judy Siler
Raquel Sotomayor
Henry and Luz Sotomayor
Nelson Sotomayor
Ashlee Sullivan
Keith and Michele Sullivan
Bill and Mary Revis
Bill and Linda Sullivan
Breanna Thomas
Andy and Kathy Thomas
Jamie Walker
Michael, Logan and Katelyn 
Walker
Barb and Greg Ehman
Dr. Darcel Brady
Taylor West
Tom and Tara West and Family
Nicole Whiting
Harold and Cindi Whiting
Marilyn and Devin Clark
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COnvOCatiOn FOr the sChOOl OF 
graduate and COntinuing studies degree Candidates
Saturday, May 7, 2016 • 2:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Jeff Bell, D.A., Organist
Triumphal March, J. Lemmens Professor of Music
WELCOME Carol Maxson, Ed.D.
  Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM The Playlist — 
 Amber Leffel, B.A.; Luke Olney, M.O.L.; 
 Wesley Taylor, B.S. Candidate
INVOCATION Fred Hall, M.A.◊ 
Canton, Michigan
SCRIPTURE READING Joan Dean, M.R.E.
Matthew 6:19–33 Director of Mission Outreach
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Willis E. Snowbarger Award for Teaching Excellence Houston Thompson, Ed.D. 
  Associate Vice President for Academic Affairs
Ralph E. Perry Student Award of Excellence Craig Bishop, Ed.D. 
 Program Director, Criminal Justice
INTRODUCTION OF THE SPEAKER Ryan Spittal, D.B.A. 
 Vice President for Strategic Expansion
COMMENCEMENT ADDRESS John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
   President of the University
PRESENTATION OF GRADUATES Carol Maxson, Ed.D.
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
BENEDICTION Robert Hull, Ed.D. 
 Dean, School of Education
RECESSIONAL AND POSTLUDE Jeff Bell, D.A., Organist
Festive March in D, W. Rebikoff 
◊ Parent of Graduate
Commencement Convocation for the School 
of Graduate and Continuing Studies Degree 
Candidates is in the Betty and Kenneth Hawkins 
Centennial Chapel (admission by ticket only) with 
overflow seating and closed-circuit viewing available 
in Wisner Hall of Nursing Auditorium. 
DVD recordings of the Commencement Convocation, including the address  
by Dr. John C. Bowling, will be available through the Office of Media Services.  
They may be purchased for $10 per DVD. Please visit olivet.edu/store and click 
on “Events” to place your order. For information, please call 815-939-5302. 
The live stream of this event is viewable at “Watch Live” at olivet.edu.
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Candidates FOr degrees 
sChOOl OF graduate and COntinuing studies, 2016
  DOCTOR OF EDUCATION
  Carleta Laneese Aikens-Alston . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Karen Appel-Drazin  . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skokie, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Cheryl Lynn Betz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tecumseh, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Larry Todd Bollinger . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lenexa, Kansas  . . . . . . . . . . . .May 
  Sharon Cobbins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flossmoor, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Charlotte Sherry Stivers Connerton . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marshall, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jerry B. Doss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harvey, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Iyuna Kiete Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Suzanne Herrera Phipps . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Syreetha M. Holmes . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Anselm Ugochukwu Ibe . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lindenhurst, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Joshua Richard Johnson . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Tiffany R. Lowery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glenwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Laura Kathleen Martensen . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Susan Patricia McMillan-Quilantan . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jon D. North . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . .May 
  Soretta D. Patton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ronald Curt Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Tondelenia M. Shaw . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milwaukee, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May 
  Patricia Lynn Starks Howard . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Lisa J. Thompson-Dyson . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Derrick B. Wells  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flossmoor, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Je Yeong Yu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  MASTER OF ARTS
  Jeanne Beauchamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Itasca, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Alyson Bundy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Tak Fong Chiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kowloon  . . . . . . . . . August 
  Cierra Victory Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  L. Margaret Hammer. . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  LaShonda Michelle Howell . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Sung Tat Aaron Lau . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kowloon  . . . . . . . . . August 
  Anthony Joseph Mulé . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Addison, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Siu Fung Ng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Jessica Marie Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jessica Ann Peugh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milledgeville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Coral Nicole Pidone . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Brook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ashley Christine Spickler . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durand, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Donje Swanson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Steven R. Thorpe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Tat Chiu Tse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Kimberly D. Wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Chun Au Yeung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Matthew Dale Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ortonville, Michigan  . . . . . . . . . January 
  Nick Braschler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siloam Springs, Arkansas  . . . . . . . . . January 
  Robert A. Cattane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flint, Michigan  . . . . . . . . . January 
  Christine Marie Caven . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boise, Idaho  . . . . . . . . . . . .May 
  Alicia L. Deckard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Alina M. Ellis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jacob Allen Gregory . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saint Louis, Michigan  . . . . . . . . . January 
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  Jonathan Edward Hall. . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Commerce Township, Michigan  . . . . . . . . . January 
  Narmaly Jean-Baptiste . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Nickolas Scott Kellar . . . . . . . . . . . . . . . . . Family Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Brittany Marie Main . . . . . . . . . . . . . . . . . Family Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .La Fayette, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Timothy James Maynard . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horseheads, New York  . . . . . . . . . January 
  Brandon Metzger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weidman, Michigan  . . . . . . . . . January 
  Rebekah Ann Southerland . . . . . . . . . . . . Family Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miamisburg, Ohio  . . . . . . . . . January 
  Amber Stoffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flint, Michigan  . . . . . . . . . August 
  Benjamin David Strait  . . . . . . . . . . . . . . . Family Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sparta, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  MASTER OF DIVINITY
  Dawn Elaine Crouse . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Patrick Glen Ellsworth Russell . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dewitt, Iowa  . . . . . . . . . August 
  MASTER OF MINISTRY
  Susanne Kaye Blake  . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Camby, Indiana  . . . . . . . . . . March 
  Cornelius D. Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Michael Brian Sjogren . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harwood Heights, Illinois  . . . . . . . . . January 
  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Joyce Belskis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Susana Cruz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Elizabeth Kimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Elizabeth Semyck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Sara Ruth Duran Wright  . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jeanette M. Adler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Heights, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Christine Ann Badgerow  . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntley, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Magdalena Barajas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Berwyn, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jackie Martinez Bell  . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Morgan Ann Bianchi  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jeanne M. Brasel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Corrie Dee Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Melodie J. Bucher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yukon, Oklahoma  . . . . . . . . . August 
  Lindsey Burkitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Katherine M. Burrell . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Rebecca L. Calhoun . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Stephanie Dawn Louderman Campbell . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jacqueline M. Clancy  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodridge, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Gwen R. Coffey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saint Joseph, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Christina Compiseno . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leroy, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Katrina Marie Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Shannan Lynne Crissip . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheridan, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Anna Elizabeth Demlow . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Rachel Elizabeth Dewey  . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gibson City, Illinois  . . . . . . . . . August 
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  Tara Louisa Allen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids, Iowa  . . . . . . . . . August 
  Robert D. Blystone . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Darren A. Brents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Laura Christine Choate  . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wauwatosa, Wisconsin  . . . . . . . . . January 
  Alisha Clark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Robin L. Coash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jonathan Wesley DeZwaan . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DeKalb, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Victoria Eason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glenwood, Illinois  . . . . . . . . . January 
  James Ronald Frary . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Timothy J. Hoekstra, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Ivory Rose Navon Johnson . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Markham, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Stephanie L. Kile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davison, Michigan  . . . . . . . . . January 
  Joshua A. Kremers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Steven M. LaCosse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Christy Lamacki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Desiray D. Langston . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Allyssa D. Macari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Simbarashe H. Mawoza . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . January 
  Elizabeth McPherson  . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Braidwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Paige E. Meister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Andre C. Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Andrea Kathleen Novick . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Elizabeth Lynne Paulsen . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Stephanie Noel Penev . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Denita Ann Phelps . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammond, Indiana  . . . . . . . . . August 
  David Ramon Prater, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Zachary S. Ruddle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . Sterling Heights, Michigan  . . . . . . . . . August 
  Timothy John Schweigert . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  James D. Skutt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  De’Shara Denise Smith . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago , Illinois  . . . . . . . . . August 
  Deanna Leigh Stankiewicz  . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Megan Elizabeth Traynor  . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Arthur Jacob Victorson . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Eric Raymond Young  . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  MASTER OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP
  Vernita A. Bohanon . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jeffrey Alan Bright  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Vincent Edward Clark  . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Joel Thomas Deckard . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
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  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Hannah Elizabeth Gardner . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Maurice Levon Hutton, Jr.  . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Stacey Hutton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Katherine Rose McArdle . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Whitney Verneé Mittons. . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . Sun River Terrace, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Rebecca Joan Quimby . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Tonja L. Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glenwood, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Rita Irene Sheppard . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Thomas Raymond Ward . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geneva, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Rachelle M. Wiegand . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . Manheim, Pennsylvania  . . . . . . . . . August 
  MASTER OF ENGINEERING MANAGEMENT
  Stephen P. Bennett, II . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering Management . . . . . . . . . . . . South Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Nicholas Edwin Lockwood . . . . . . . . . . . . Engineering Management . . . . . . . . . . . . . . . . . Norton Shores, Michigan  . . . . . . . . . August 
  Donald Rakevicius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . August 
  MASTER OF SCIENCE IN NURSING
  Faheem Unisa Abro  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Michelle M. Adichithara . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Streamwood, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Lynn Marie Albers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steward, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Angela R. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Patricia L. Aronson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Anna T. August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Michelle Azard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blue Island, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Erika Kristin Ball  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ashley Beane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Ebony Belle-Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Connie Marie Bicksler  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Agnieszka Boruc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jamilla Y. Brooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glenwood, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Danielle Jean Bryant . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Patricia Aileen Burge . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Brooke A. Burwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Julia Lee Busta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clarendon Hills, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Elizabeth Casabal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indian Head Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kaitlain A. Cavender  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Debbie Chagoya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Shambre Nicole Chambers . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Beth Anne Chiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Streamwood, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jinny Hwang Cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Alla Chukhray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Carolina Coello  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Tonya Laree Collins  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Carrie A. Cullick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Rebecca B. Cummings  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Angellie Pheap Dam . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Sophal Dam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Adwaa Yaser Dawud . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Martha De Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Barbara DeYoung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
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  MASTER OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP
  Catherine Dillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Ken Rick Dizon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Paris N. Draine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Candice Michelle Edwards . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Candace Joy Esposito . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McHenry, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Letitia Fabian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton Grove, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Katherine Ann Fadke . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Tahnee Marie Fair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Idowu Florence Fapohunda  . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  April Marie Fitts-Cowley . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Bethani J. Flesher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Heyworth, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Vicki H. Foti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Maureen B. Frederick . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Romeoville, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Patricia Galvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Hiral B. Gandhi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Lori Ann Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Tabitha Jenell Gardner . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Raina A. George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Streamwood, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jacquelyn Victoria Giarratana Saengmany . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntley, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Dawn Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Lilnetra Grady-Williams . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posen, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kathryn Jo Grahs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danvers, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Shannon Greenquist . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Sonja Chéree Greer  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March 
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  Ebonie L. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Colleen Michelle Winans . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carpentersville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jeremy R. Wright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Sheila Anitra Wright . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Michelle Lynn Yost . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Mark David Zenke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Illinois  . . . . . . . . . August 
  BACHELOR OF SCIENCE
 * * * Christopher Allen Marques  . . . . . . . . . . . Practical Ministries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Cynthia Shiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Practical Ministries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kansas City, Missouri  . . . . . . . . . August 
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
 * * Vaneta A. Baptiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Shalimarie Billingsley . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Mikyya Shannei Bridgeman  . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Lynn Tawanna Dixon . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pembroke, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Regina Dunagan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harvey, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kristi Lynn Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Clara Lynn Hall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Lucas Duane Hallstrom  . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Bethany C. Hanna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynwood, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Areli Lopez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Jared James Macari . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelbyville, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Alyse R. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Anne V. Milaneses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Eric James Mitchell, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Memphis, Tennessee  . . . . . . . . . August 
  Caitlyn Nourie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Angela Marie Pennington . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lincoln, Nebraska  . . . . . . . . . August 
28
  MASTER OF SCIENCE IN NURSING
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  Angela Elizabeth Renollet . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . . March 
 * Abigail Mae Taylor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milton, Indiana  . . . . . . . . . August 
 * * Julie A. Trapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carthage, Missouri  . . . . . . . . . January 
  Dawn R. Watson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Laura Elizabeth Wauchope . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Anthia Jo-Ena Winslow. . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Angel J. Zinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
  Stephanie Lynn Aquino . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Volo, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Constance Lisa Armstrong . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Heather Leah Bennett . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poplar Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Tereasa Lynn Bethea . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jessica Pauline Irene Burneson . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynwood, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Nancy A. Carr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Byron, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Elizabeth Theodora Chambers . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Sara Jean DeBrock  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loves Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Laura M. Dominguez  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Jennifer Ann Eisenmann  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cissna Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Debra Jo Engler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saint Charles, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jaeleigh Marie Fritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kimberly L. Gartner . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Elizabeth Ann Garza . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Melissa Reva Gates . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux Falls, South Dakota  . . . . . . . . . August 
  Alexis Harper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Shannon R. Hawkins  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jillian Marie Jackubowski . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Christine J. Javurek . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Jennifer Lynn Kearney  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Pearl Jo Koning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Dorothy B. Kopec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Lidia Kula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lake Villa, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Olivia Isabel Niño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pleasanton, California  . . . . . . . . . . . .May 
  Connie Purchase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Celia Jo Rademacher . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seneca, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Linda M. Ranahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Streamwood, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Blake Reddick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Danny C. Rowell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loves Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Lauren E. Scherwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * * Kim M. Seggebruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Onarga, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Chelsea Elizabeth Smothers . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Julie Ann Vaughan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Brenda Lynn Venvertloh . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Beloit, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Brenda Sue Walsh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Sheryl K. Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Katherine L. Wauthier  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Lynese Antoinette Williams . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
29
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30
  DOCTOR OF EDUCATION
  Noah L. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Springfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  MASTER OF ARTS
  Benjamin A. Beck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Adrian D. Calhoun . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Smyrna Beach, Florida  . . . . . . . . . August 
  Kristin Lynn Edwards . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Bethany Noel Wendt . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  MASTER OF MINISTRY
  Gary Edward Aills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Lorna Nelson Cossey  . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Timothy A. Fisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkhart, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Shannon Diane Martinez . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mt. Prospect, Illinois  . . . . . . . . . January 
  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Diana Marie Addante . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algonquin, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Lauren Elizabeth Aderman . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Kirsten Alexa Anderson . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Batavia, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Sarah Augustine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monticello, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Mary Lynne Banwart . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McHenry, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Pamela C. Barber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Maria S. Barroso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evanston, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Mary R. Lu Bauman . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Springfield, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Laura Lynn Bello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schererville, Indiana  . . . . . . . . . . March 
  Brittney A. Benda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Antonina M. Benigno . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ryan Joseph Blackwell . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Brittany A. Blanchard . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warrenville, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Molly Kathryn Booher  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Springfield, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jennifer Lee Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jenna M. Bruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Kimberlee Ann Burhans . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Batavia, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Marilu Caraballo Moreno . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jessica Chiappetti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Megan Circolone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Rachael Elizabeth Clark  . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockton, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Kelly Donna Claude . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winfield, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Joan Colomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Brianne M. Connolly . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kathryn Conway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Libertyville, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jennifer Dalcamo-Castro . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Alexandra E. Davidson . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Phillip D. Dorjath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Ellyn, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jessica Ann Draffkorn . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McHenry, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Tamara R. Duncan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potomac, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Beth K. Engelking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Raquel Sue Eshleman . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Loda, Illinois  . . . . . . . . . August 
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  Michael C. Fauerbach . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Andrea Marie Finnan . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Colleen Elizabeth Foran . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Michele Renee Fralick . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McHenry, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jennifer G. Furst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Elizabeth A. Gehrke . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jennifer Genslinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Michelle J. Gentile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villa Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Amy Donovan Gillespie . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Mauricio Gonzalez Molina . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Melissa Sotir Gonzalez  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Grange Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Mandy Marie Graziano . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schererville, Indiana  . . . . . . . . . . March 
  Kelly R. Gron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Renee Guill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Nic Haab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Eric Havinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Richard M. Hearn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Sarah A. Heiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Sara Huston Herford  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glenview, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kimberly Ann Hetfleisch  . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Margaret Horvath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rolling Meadows, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  George E. Howe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niles, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Elizabeth Hugenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jennifer L. Hughes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Neda M. Issa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Alison Claire Kaminski . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsip, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Susan L. Kamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Joanne Kapsaskis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kathrynne Kavanaugh  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bartlett, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Stacie E. Kayser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McHenry, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jeffrey A. Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Mary Lynn Kikta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Ridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Sheila M. King  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Kara Elizabeth Kinzinger . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paxton, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Krista Henri Klosak. . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Hayley Hope Knuth  . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buffalo Grove, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Matthew R. Kooiker . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villa Park, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Nicole Krampien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Peter Krason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Dwyane D. Krenzelok . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poplar Grove, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Monica Lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Amanda Rue Lenox  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Patrick Michael Leonard . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kaylee Libby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockton, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Clinton M. Liefer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milford, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kristi Liefer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kimberley H. Liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jessica Lynn Lock  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Stephen R. Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Hills, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jaden Mackenzi Maher . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brimfield, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Tracy Markin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . Buffalo Grove, Illinois  . . . . . . . . . August 
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  Nicole Marie Marrin . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Springfield, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Alexandria Grace Mayers  . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodstock, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Misty Ann McCullough  . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Highland, Indiana  . . . . . . . . . . March 
  Elise McNamara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Danielle Marie Meckl . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mchenry, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Caitlin Megginson-Dicken  . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Christina M. Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oregon, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Elizabeth Anne Mezydlo . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Courtney D. Beggs Mikulcik . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crest Hill, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Linda Jean Miller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westchester, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Lisa Maria Naccarato. . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bartlett, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Justinne K. Nikchevich . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmhurst, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Amanda Marie Nolan . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wheeling, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Valerie Olmstead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kristen Collette Olsen  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodridge, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Sara P. Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilberts, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Sarah Elizabeth Osborne. . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Meagan Perri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Joni K. Pilkington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oakwood, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Gisele Ravelli Raube . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Rebecca Maryann Rea . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Nicole M. Richter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Reilly Erin Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Heather K. Rocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Melissa M. Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willowbrook, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Brandi Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Onarga, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Joanna Rubino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Streamwood, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Lauren Jessica Sample . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Katie Sard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Prospect, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Megan Marie Schocker . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Heather A. Schwall . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McHenry, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Ashley Khrystyne Seroka . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kristen Sesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheridan, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Libby K. Shogren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fox Lake, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kathleen C. Shuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Aimee Michelle Sieczka . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomingdale, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Lacee Michelle Slaven . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Cassandra M. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .East Peoria, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jennifer L. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Amy Lynne Snow  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Drew Michael Snyder . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Macomb, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jessica Lorraine Spino . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Volo, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Emily L. Stankovic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kara Elizabeth Streppa . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Laura R. Suhl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paxton, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Victoria Sophia Svazas  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Park Ridge, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Bradley Swidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deerfield, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Angela Taggart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evanston, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Nicole Elizabeth Tennant . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salem, Wisconsin  . . . . . . . . . August 
  Amy N. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Chelsi R. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monticello, Illinois  . . . . . . . . . August 
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  Michael B. Thompson. . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Carl D. Torbeck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilman, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jacqueline Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Berwyn, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Melanie Torto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Angelina Clare Tracey . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evanston, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Sarah Elizabeth Stahr Trimpe . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rochester, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Elizabeth Ann Vana  . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . . March 
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 * * Suzanne Marie Curtiss . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scales Mound, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Rickey Dedmond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jessica Ann Dolniak . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Hts, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Karen Dubish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Caitlin Patricia Duffy  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Rami Elshareif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Addison, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Marion M. Erdmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loves Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Angelica V. Esparza . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blue Island, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * * Jill H. Esquivel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Samantha Farrah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisle, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Jordan Leigh Frey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barrington, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Lauren Reilly Geenen . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Yorman Myrlan Gomez . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jessica K. Gutow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Hannah Grace Hagedorn . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monroe, Wisconsin  . . . . . . . . . August 
 * Melinda Kay Hartman  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Daniel Timothy Haslett . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Chelsey Elizabeth Heckman . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shannon, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Nicole Hesselbacher . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orangeville, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * David Hofman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Brittany Lauren Ivetic . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Carrie Ann Jessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Beloit, Illinois  . . . . . . . . . August 
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
36 * * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
  Jennifer Marie Jungen . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kari Lynn Kaplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Amelia Rae Klavenga  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shannon, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Lauren Klier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Michael A. Kolb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caledonia, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Anuroopa Kommareddy . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Ellyn, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Scott Gerald Kroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Elizabeth Kwankye  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Lisa M. Lamb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lena, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Jody M. Leaich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Alyssa Marie Limanowski . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crestwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Veronica Ann Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Britta Lubkeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antioch, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * * Kimberly Jane Madaj . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Stacey Jay Maier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * * Andrea Rose Minson  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jessica Murglin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Prospect, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jeffrey S. Netzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brookfield, Wisconsin  . . . . . . . . . January 
  Michelle Renae Parsons  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Anila Patel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Streamwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ravi Patel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Glendale Heights, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * David L. Ponto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kinga I. Radomski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Sarah Elizabeth Rodgers . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Western Springs, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Elizabeth Anne Roth . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lakemoor, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Michelle Lynn Runnfeldt . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Margaret Kruger Ruyle  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Prospect, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Charles Raymond Samuel . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skokie, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kristen Therese Sass . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Nicole C. Schandelmeier  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Amy Marie Seibert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carpentersville, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Nicole Michelle Smith  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Amy Rebecca Spielman . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Katherine Nicole Staupe . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  David J. Stefanski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyons, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Maggie Flores Stoltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Dana Ann Stonecipher . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Gina L. Treadman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davis, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Aleta Varakalayil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomingdale, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Lauren Mae Vorderer . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Alexandra N. Walters . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Kimberly Kay Walton . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forreston, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kyra Shauniese Williams. . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Laura Elizabeth Youngblut . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Wanda E. Zettle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . August 
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aCademiC hOnOrs
Undergraduate students with a cumulative 
grade point average of 3.50 or higher are eligible 
for graduation with honors. To qualify for honors, 
graduates must complete the last 60 hours in 
 residence at Olivet or, in the case of Continuing 
Studies program graduates, have completed all 
required courses within their major at Olivet.
Gold cords signifying academic honors are 
partially underwritten by Phi Delta Lambda,  
the International Nazarene Honor Society.
Cum Laude (with honors) requires a grade 
point average of 3.50.
Magna Cum Laude (with high honors) requires 
a grade point average of 3.70.
Summa Cum Laude (with highest honors) 
requires a grade point average of 3.90.
Graduation with Departmental Honors is 
granted to seniors who complete a specially 
 approved project of high quality in the major field 
of study. To qualify for Departmental Honors,  
a student must have a 3.5 grade point average 
in the major and must pass a comprehensive 
examination in the major field, with special 
emphasis on the honors project.
The Honors Program at Olivet Nazarene 
University serves to encourage and nurture 
academically talented students in the excellence  
of scholarship and integration of Christian faith.  
It aims to prepare students for servant leadership 
in the Church and the world. Students in the 
program complete four interdisciplinary core 
courses designed to consider the whole of 
liberal arts and foster faith integration. In the 
junior and senior years, they also complete an 
independent, faculty-mentored research project 
that demonstrates originality. They present their 
research to the public during Scholar Week and 
submit it to Digital Commons upon completion.
the aCademiC prOCessiOn
The Marshals
The University President 
Guest Speaker and the Platform Party 
Board of Trustees 
Academic Deans 
Emeriti Faculty 
University Faculty 
Candidates for Degrees
Traditional Undergraduate  
Convocation
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Music 
Bachelor of Science in Engineering 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Social Work 
Associate of Applied Science
Graduate and Continuing Studies  
Convocation
Doctor of Education 
Master of Arts 
Master of Divinity
Master of Ministry 
Master of Arts in Education 
Master of Arts in Teaching 
Master of Business Administration 
Master of Organizational Leadership
Master of Engineering Management 
Master of Science in Nursing 
Bachelor of Science 
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Science in Nursing 
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2015–2016 Full-time FaCulty memBers
Randal Johnson, D.A., 1986, Biology
Catherine Bareiss, Ph.D., 1987,  
Computer Science
Dale Hathaway, Ph.D., 1989, Mathematics
Sue Rattin, Ph.D., 1990,  
Assessment & Learning Support
William Dean, Ph.D., 1991, History
Paul Koch, Ed.D., 1992, Economics
Dwight Ginn, Ph.D., 1992, Biology
Larry Murphy, Ph.D., 1992, Biblical Studies
Ron Dalton, D.Min., 1993, 
Christian Ministry
Stephen Lowe, Ph.D., 1993, History
Jay Martinson, Ph.D., 1993, 
Communication
David Van Heemst, Ph.D., 1993, 
Political Science
Daniel Green, Ph.D., 1993, Mathematics
Mark Williams, Ph.D., 1994, Business
Elizabeth Patrick-Trippel, Ed.D., 1994, 
Communication
Kent Olney, Ph.D., 1995, Sociology
Don Daake, Ph.D., 1995, Business
Gregory Long, Ph.D., 1995, Biology
Lisa Gassin, Ph.D., 1995, Psychology
Jeff Bell, D.A., 1997, Music
Kashama Mulamba, Ph.D., 1997,  
English/French
Rebecca Belcher-Rankin, D.A., 1997, 
English
Catherine Anstrom, Ph.D., 1999,  
Family and Consumer Sciences
Neal Woodruff, D.M.A., 2000, Music
Karen Ball, D.M.A., 2001, Music
Joseph Schroeder, Ph.D., 2001, Engineering
Neal McMullian, D.M.A., 2002, Music
Darcel Brady, Ph.D., 2002, Education
David Johnson, Ph.D., 2002, English
Carl Leth, Ph.D., 2003,  
Theology & Philosophy
Leon Blanchette, Ed.D., 2003, 
Christian Ministry
Lynda Allen, D.M., 2003, Business
Kevin Lowery, Ph.D., 2004,  
Theology & Philosophy
Kevin Mellish, Ph.D., 2004, Biblical Studies
Charles Carrigan, Ph.D., 2004,  
Geology/Chemistry
Rebecca Taylor, Ph.D., 2004, Psychology
Charles Perabeau, Ph.D., 2005, 
Behavioral Sciences
Willa Harper, Ph.D., 2005, Chemistry
Kevin Brewer, Ph.D., 2006, Engineering
Kelly Brown, Ed.D., 2006, Education
Scott Armstrong, Ph.D., 2007,  
Exercise and Sports Science
Leo Finkenbinder, Ph.D., 2007, Biology
Roxanne Forgrave, Ed.D., 2007, Education
Dena Reams, Ed.D., 2007,  
Graduate and Continuing Studies
Michael Pyle, M.D., 2008, Biology
Barry Lee, Psy.D., 2008, Social Work
Marianne Glenn, Ed.D., 2008, Education
Steven Butler, M.B.A., 2011, Business
Charles Emmerich, J.D., 2012,  
History and Political Science
Paul Kenyon, D.M.A., 2014, Music
Ruth Reynolds, Ed.D., 2014, Education
Associate Professors
William Greiner, M.F.A., 1988,  
Art and Digital Media
Craighton Hippenhammer, M.L.S., 1991, 
Library Digital Initiatives
David Wine, M.A., 1995, Christian Ministry
Juliene Forrestal, M.A., 1996, English
Martha Dalton, M.Mus., 1996, Music
Karen Knudson, M.A., 2001, English
Mark Bishop, M.A., 2001, Communication
Brian Hyma, Ed.D., 2001,  
Exercise and Sports Science
Jerald Cohagan, M.A., 2002, 
Communication
Jasmine Cieszynski, M.L.S., 2003,  
Library Instructional Services
Timothy Mercer, M.A., 2004, 
Christian Ministry
Scott Dombrowski, M.F.A., 2004,  
Art and Digital Media
Rosalie Tuttle, Ph.D., 2005, Nursing
Agnes Veld, Ph.D., 2005, Biology
James Edward Ellis, Ph.D., 2006, 
Biblical Studies
David Claborn, Ph.D., 2006,  
History and Political Science
Wilfredo Canales, M.A., 2007, Spanish
Patrick Kirk, M.F.A., 2007,  
Art and Digital Media
Gary Thomas, M.F.A., 2007,  
Art and Digital Media
Kristian Veit, Ph.D., 2007, Psychology
Beth Schurman, Ph.D., 2007, English 
Pamela Greenlee, M.L.S., 2007, 
SGCS Librarian
Robert Allen, Ph.D., 2008, Engineering
Dale Smith, Ph.D., 2008, Psychology
Mark Frisius, Ph.D., 2008,  
Theology & Philosophy
Tiffany Greer, M.S.N., 2009, Nursing
Justin Brown, Ph.D., 2009, Mathematics
Aaron Thompson, Ed.D., 2009,  
Exercise and Sports Science
Rachel Guimond, D.S.W., 2010, 
Social Work 
Craig Bishop, Ed.D., 2011, Criminal Justice
Teresa Garner, M.A., 2013, 
Christian Ministry
Administrative Officers
John C. Bowling, D.Min., Ed.D., 1991, 
President
Doug Perry, M.B.A., 1975,  
Vice President for Finance
Brian Allen, B.S., 1982, Vice President for 
Institutional Advancement
Walter W. Webb, M.A., 1988,  
Vice President for Student Development
Ryan Spittal, D.B.A., 2004,  
Vice President for Strategic Expansion
Carol Maxson, Ed.D., 2014,  
Vice President for Academic Affairs
Deans’ Cabinet
Kathryn Boyens, M.S., 1980,  
Dean of Library Services
Glen Rewerts, J.D., 1993,  
Dean, School of Business
Don Reddick, Ed.D., 1997,  
Dean, School of Music
Jonathan Bartling, Ph.D., 1999,  
Dean, School of Graduate and 
Continuing Studies
James Upchurch, Ed.D., 2004,  
Dean, College of Arts and Sciences
Mark Holcomb, M.R.E., 2004,  
University Chaplain
Mark Quanstrom, Ph.D., 2005,  
Dean, School of Theology and 
Christian Ministry
Houston Thompson, Ed.D., 2006,  
Associate Vice President for 
Academic Affairs
Lisa McGrady, Ph.D., 2011,  
Dean of Teaching and Learning
Amber Residori, M.S.W., 2013,  
Interim Dean, School of Life and 
Health Sciences
Robert Hull, Ed.D., 2014,  
Dean, School of Education
Shane Ritter, Ph.D., 2014, Dean,  
Martin D. Walker School  
of Engineering
Jonathan Pickering, M.B.A., 2014,  
Dean of Institutional Effectiveness 
and Registrar
Professors
Max Reams, Ph.D., 1967, Geology
Larry Ferren, Ph.D., 1975, Chemistry
Larry Vail, Ph.D., 1981, Computer Science
Robert Smith, Ph.D., 1982,  
Theology & Philosophy
Linda Davison, Ed.D., 1984, Nursing
Douglas Armstrong, Ph.D., 1985, 
Chemistry
Diane Richardson, Ed.D., 1985,  
Family and Consumer Sciences
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Dawn Broers, M.S.W., 2014, Social Work
Robert Knisley, M.B.A., 2014, Business
Matthew Stratton, D.M., 2014, Music
David Ibrahim, M.S., 2015, Engineering
Mark Lamping, M.S., 2015, Education
Jeremy Lyle, Ph.D., 2015, Mathematics
Dawn Schwarzkopf, M.A., 2015, Education
Allen Young, M.S., 2015, Engineering
Assistant Professors
Ralph Hodge, M.A.E., 1979,  
Exercise and Sports Science
Connie Murphy, M.A.E., 1992,  
General Studies
Brenda Williams, M.A.E., 1998,  
Exercise and Sports Science
Bill Bahr, M.B.A., 1999,  
Exercise and Sports Science
Michael McDowell, M.O.L., 2001,  
Exercise and Sports Science
Susan Day, M.S.N., 2006, Nursing
April Kamba, M.S., 2007,  
Exercise and Sports Science
Todd Reid, M.S., 2007,  
Exercise and Sports Science
Priscilla Skalac, M.A.E., 2007, Biology
Kristy Ingram, Ph.D., 2008, English
Yvette Rose, D.N.P., 2008, Nursing
Nancy Bonilla, Ed.D., 2009, Spanish
Jason Robertson, M.A., 2010, 
Christian Ministry
Joseph Makarewicz, M.S., 2010, Engineering
Lance Kilpatrick, M.A., 2011, Education
Judson Strain, J.D., 2011,  
Library Reference Services
Scott Teeters, M.S., 2011,  
Exercise and Sports Science
Brad Thomas, M.B.A., 2011, Business
Stephen Case, Ph.D., 2012, 
Physical Sciences
David Blahnik, M.B.A., 2012,  
Exercise and Sports Science
Nicholas Boros, Ph.D., 2012, Mathematics
Ann Johnston, M.S., 2012,  
Library Informatics Services
Mary Beth Koszut, M.F.A., 2012,  
Art and Digital Media
Kyle Olney, M.S., 2012,  
Library Access Services
Daniel Sharda, Ph.D., 2012, 
Biological Sciences
Lauren Stamatis, M.O.L., 2012,  
Exercise and Sports Science
Debra Kimberlin, M.S., 2013,  
Family and Consumer Sciences
Lei Cheng, Ph.D., 2013, Mathematics
Marisa Schrum, M.S.N., 2013, Nursing
Mary Nehls, M.S.N., 2013, Nursing
Brian Stipp, M.A., 2013, Education
Rebecca Stroud, M.A., 2013, 
Criminal Justice
DeAnna VanKuren, M.S.N., 2013, Nursing
Heather McLaughlin, Ph.D., 2014, 
Communication
Johanna Barrero, Ph.D., 2014, Spanish 
Laurel Bergren, M.S.N., 2014, Nursing
Patricia Bowman, M.S., 2014, Nursing
Andrew Corbus, M.B.A., 2014, Business
Elizabeth Lamszus, Ph.D., 2014, English 
Deborah Wright, M.S.N., 2014, Nursing
Alison Young, Ph.D., 2014, Psychology 
Tammy Mylcraine, M.S.N., 2015, Nursing
Matthew Adamson, M.P.A., 2015, 
Criminal Justice
Courtney Brown, M.A., 2015, English
Tawni Buente, M.S.N., 2015, Nursing
Hillary Cole, M.S.W., 2015, Social Work
Ryan Himes, Ph.D., 2015, Biology
Jamie Hofrichter, M.S.N., 2015, Nursing
Elizabeth Kerns, M.A., 2015, 
Communication
Karen Leonard, Ph.D., 2015, Spanish
Amanda Luby, M.S., 2015, Engineering
Nancy Pyle, M.S.N., 2015, Nursing
Darl Rassi, M.S., 2015, Mathematics
Mary Holland, M.S.N., 2015, Nursing
Kathleen Meleskie-Lippert, Ed.D., 2015, 
Education
Brooke Piper, M.S.N., 2015, Nursing
Amanda Ramsden, M.S.N., 2015, Nursing
Michelle Reavis, M.S.N., 2015, Nursing
Catherine Dillinger, M.S.N., 2016, Nursing
Eric Hehman, M.A., 2016,  
Exercise and Sports Science
Instructors
Jonathan Fightmaster, B.A., 2015, 
General Studies
Administrative Faculty
Joan Dean, M.R.E., 1991,  
Graduate and Continuing Studies
Susan Wolff, M.B.A., 1999, Admissions
Gary Newsome, M.S., 2000,  
Director of Athletics
Beth Olney, M.S., 2001,  
Center for Student Success
Gail Parzygnat, M.A., 2008,  
Nursing/SGCS
Jorge Bonilla, M.A., 2010,  
Center for Student Success
Dianne Daniels, D.B.A., 2011,  
Graduate and Continuing Studies
Deborah Bruley, Ph.D., 2014,  
Nursing/SGCS
Wendy Callan, M.S.N., 2014,  
Nursing/SGCS
Susan Enfield, M.S.N., 2014,  
Nursing/SGCS
Chad Maxson, M.A., 2014, Associate Dean 
of Academic Integration/SGCS
Karen Dowling, Ph.D., 2015,  
Education/SGCS
Suzanne Herrera-Phipps, M.S.N., 2015, 
Nursing/SGCS
Emeriti
Gary W. Streit, Ph.D., 1973,  
Vice President of Academic Affairs
Harvey Collins, M.F.A., 1953, Art
Harlow Hopkins, D.Mus., 1954, Music
John Hanson, Ph.D., 1961, Chemistry
Bill Isaacs, M.A., 1961, History
Joseph Nielson, Ph.D., 1969, Sociology 
George Dunbar, D.M.A., 1969, Music
Robert Wright, Ph.D., 1969, Biology
Robert Hayes, Ph.D., 1970, Food Science 
William Bell, Ph.D., 1970, Psychology
David Atkinson, Ph.D., 1970, Mathematics
Jack Furbee, Ed.D., 1971, Education
Ivor Newsham, Ph.D., 1972, Engineering
Jim Knight, M.S., 1975, Registrar
Joe Noble, M.A., 1976, Music
Vicki Trylong, Ph.D., 1976,  
French/Spanish
Timothy Nelson, D.Mus., 1976, Music
Shirlee McGuire, Ph.D., 1978, English
Gerald Anderson, D.M.A., 1978, Music
Sara Spruce, Ed.D., 1979, Education
Franklin Garton, M.A.E., 1979, Psychology
Phyllis Reeder, Ph.D., 1979, Nursing
Linda Greenstreet, M.S.N., 1981, Nursing
Janice Holmes, M.S., 1984, Nursing
Judith Whitis, Ph.D., 1984, English
Sue Williams, Ph.D., 1987, English
Ray Bower, Ph.D., 1987, Psychology
Michael LaReau, M.A.E., 1988, Social Work
Fran Reed, Ph.D., 1989, Education
Paul Dillinger, D.Psy., 1989, Nursing
Mary Ada Dillinger, C.A.S., 1990,  
Catalog Librarian
Stephen Brown, Ed.D., 1991, Mathematics
Robert Branson, Ph.D., 1992, Religion
Janice Hockensmith, M.S. 1993, 
Social Work 
Norma Wood, Ph.D., 1995, Nursing
Thomas Knowles, Ed.D., 1996, Education
Dale Oswalt, Ed.D., 1997, Education
Marla Streit, Ed.D., 1997, Education
Stan Tuttle, Ph.D., 1997, Education
Ralph Goodwin, M.A.S., 1998, Business
Carolyn Walker, Ph.D., 2001, Education
Date indicates year of initial appointment
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aCademiC Origins, traditiOns, and regalia
The philosopher Plato established a school of philosophy 
in ancient Athens called the “Academy,” named after 
a legendary Greek hero, Hecademus. The Academy 
continued in operation for several hundred years, and 
thus the terms “academy,” “academe,” and “academic life” 
have long been associated with teaching and learning. 
The origin of the modern university can be traced to 
the twelfth century and to the two outstanding seats of 
learning in Europe: Bologna and Paris. At Bologna, the 
jurist Irnerius introduced the “corpus juris civilis,” or study 
of law, to Europe; and in Paris, a group of masters, with 
the blessing of the Church, occupied themselves with the 
liberal arts and theology. The first English-speaking school 
was Oxford in England, founded a millennium ago.
Degree Names: During the thirteenth century, a 
“scholar” attended lectures, a “bachelor” was capable of 
teaching, and a “master” — later termed “doctor” — was 
the highest designation and carried with it the obligation 
to lead the academic disciplines. Hence, modern students 
receive bachelor’s, master’s, and doctoral degrees. The 
two-year associate degree emerged more recently.
Robes: Since the early Middle Ages, academic robes were 
worn for warmth in damp and drafty medieval buildings.  
They were black to reflect egalitarian values in learning, that 
no discipline was more important than another. Learned 
clergy adopted these robes for the pulpit as well, a pattern 
remaining today among many Mainline congregations. 
Distinctions are made, however, by their cut. Bachelor robes 
have long, pointed sleeves; master’s gowns feature closed-
slit sleeves; and doctor’s gowns have double-belled sleeves 
with three velvet chevrons that are either black or colored 
like the lapels to represent their academic discipline.
Colors: The following colors are associated with 
degrees frequently represented in academic processions:
Arts, Letters, Humanities — White 
Dentistry — Lilac 
Education — Light Blue 
Fine Arts — Brown 
Law — Purple 
Medicine — Green 
Nursing — Apricot 
Philosophy — Dark Blue 
Science — Golden Yellow 
Theology — Scarlet 
Commerce, Business, Accountancy — Drab 
Economics — Copper 
Engineering — Orange 
Family and Consumer Sciences — Maroon 
Library Science — Lemon 
Music — Pink 
Speech — Silver Gray 
Physical Education — Sage Green 
Social Science — Cream
Hood: The hood, which drapes over the back of the 
gown, is the most symbolic part of the academic regalia.  
Its length, width, color of trim, and color or colors 
of lining denote the wearer’s highest academic 
achievement. The master’s hood is pointed; the 
doctor’s hood is long and bell-shaped. The color of 
the border of the hood indicates the scholar’s major 
field of study; the lining color or colors identify 
the institution that conferred the wearer’s degree. 
Hoods were originally trimmed in fur, but now have 
satin borders for master’s and velvet for doctor’s.
Cap: The square cap, or mortarboard, dates back to  
the thirteenth century at the University of Paris. It came  
to England in Tudor times, was more rounded, 
and sometimes called the “Oxford” cap. Those who 
possess a doctoral degree may wear an eight-sided tam, 
providing the institution granting the degree is more 
than 100 years old. Tassels are worn to the left side 
of the cap and are usually black or, in recent years, 
match the border of the hood to indicate the field 
of study. Doctoral tassels are shorter than bachelor’s 
or master’s and are often gold metallic threads.
Chords, Pins: Some students wear long, thin, 
gold chords around their neck to symbolize academic 
honors by the host institution, while national academic 
disciplinary organizations occasionally provide small pins 
for students who meet broader standards of achievement. 
Artifacts are generally not worn to symbolize participation 
with a campus or disciplinary group, but achievement.
Mace: The chief academic officer leads the proces-
sion of faculty and students with the University Mace, a 
wooden scepter embossed in bronze with the university 
seal and topped by a flame. It symbolizes protection 
over academic virtue and scholarly conduct. In medieval 
times, mace bearers defended kings and generals from 
attack, but by the fourteenth century the mace was used 
for symbolic guardianship over civic dignitaries. The 
University of St. Andrews in Scotland was first among 
universities to adopt a mace in the fifteenth century. 
The United States Congress adopted one in 1814.
Medallion and Seal: University presidents often wear 
a medallion as a symbol of the office and their authority. 
ONU’s current Presidential Medallion was inaugurated 
in 2007, the Centennial Year. Made of bronze, the 
item most prominently features the University Seal 
with symbols: a dove in flight with olive branch (the 
Holy Spirit), a lit lamp (learning), and an open Bible 
(Scripture) with the cross (the Messiah). Along each 
chain link are bronze tabs bearing the name and years 
of service for preceding presidents of the institution.
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